



Periodisme a la UPF:
un nou model
En un curs, els estudiants de Periodisme
de la UPF ja han recorregut mig camí
— Ferran Lalueza —
El mes de juny passat va cloure's el curs
acadèmic que ha inaugurat els estudis de
Periodisme de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF). La nova facultat permet a
estudiants provinents d'un primer cicle
universitari o d'una altra llicenciatura
formar-se com a periodistes en només dos
anys. De les primeres 80 places ofertes,
finalment només se'n van ocupar 65. Les
80 disponibles per al curs que ve, en
canvi, han tingut 133 aspirants.
La curta durada, l'atenció personalitzada
que s'hi rep i el fort component pràctic
constitueixen els atractius més poderosos
d'aquests estudis. La dedicació exclusiva,
l'alt grau d'exigència i els inconvenients
de ser-ne pioners són, d'altra banda, el
preu que han de pagar els qui volen









Alumnes del primer any
de periodisme.
Martí Estruch, de 24 anys i llicenciat en filologia
anglo-germànica, no va dubtar a retardar la seva
inserció en el mercat laboral per tal d'aprofitar
l'ocasió: "Sempre havia tingut ganes de fer
Periodisme, i la UPF em donava l'oportunitat de
fer-ho en dos anys. Venint d'una llicenciatura de
cinc anys, el que no estava disposat a fer era
tornar a agafar una altra carrera que m'exigís
dedicar-hi cinc anys més".
La Mercè García, que és infermera i té 30 anys,
va interrompre la seva activitat professional performar-se en un camp que li era del tot
desconegut: "Com que ja tenia una carrera
prèvia, el periodisme era una alternativa diferent,
era trencar amb una professió que ja havia
exercit durant uns anys. Vaig triar la UPF perquèm'oferia la possibilitat de fer-ho en dos anys, la
qual cosa significava una inversió de temps i de
diners més reduïda".
El Martí i la Mercè són dos dels 65 estudiants
que d'aquí a un any nodriran la primera
promoció de llicenciats en Periodisme per la
UPF i que ja han arribat a l'equador d'aquests
estudis. Tots ells tenen una formació universitària
prèvia i han optat per esmerçar dos anys, en
règim de plena dedicació, en la consecució d'un
objectiu: ser periodistes.
Aprofitant l'avinentesa
Fins al curs 1991-92, els estudis de Periodisme
s'integraven dins la llicenciatura de Ciències de la
Informació. La darrera reforma universitària,
però, va desmembrar aquesta carrera en tres
d'independents: la de Periodisme, la de
Comunicació Audio-visual i la de Publicitat i
Relacions Públiques. La UPF, que des del
Totes les assignatures
són trimestrals i les 2/3





principi s'havia mostrat interessada a impartir
estudis en el camp de la comunicació social, va
aprofitar l'avinentesa i el model cíclic dels
ensenyaments universitaris dissenyat per la
reforma per engegar, el curs 1992-93, una
llicenciatura de segon cicle en Periodisme.
La càrrega lectiva d'aquesta nova llicenciatura és
de 130 crèdits, és a dir, 1.300 hores.
D'aquestes, gairebé dues terceres parts es
dediquen a activitats pràctiques. El 78,5 % de les
matèries són troncáis o obligatòries, 111,5 %
són optatives i el 10 % restant correspon a
matèries de lliure elecció a escollir entre l'oferta
que fan els diferents estudis de la UPF.
Totes les assignatures són trimestrals i s'agrupen
(vegeu pàgines 15, 17 i 18) en sis àrees de
docència: Periodística, Periodisme Especialitzat,
Història del Periodisme, Teoria de la
Comunicació, Periodisme Audio-visual i Disseny
Periodístic. Els professors Josep Maria Casasús,
degà dels estudis, Montserrat Quesada, vice-
rectora d'Estudis i Comunicació de la UPF,
Jaume Guillamet, cap d'estudis de la facultat,
Josep Gifreu, Salvador Alsius i Carles Pérez de
Rozas coordinen, respectivament, aquestes àrees.
Formació prèvia i dedicació exclusiva
Per accedir a la llicenciatura de Periodisme de la
UPF cal haver superat, com a mínim, un primer
cicle d'estudis universitaris. Això garanteix la
formació prèvia i especialitzada de l'alumne i
permet concentrar els continguts del pla d'estudis
en l'àmbit específicament periodístic.
Tal com explica Josep Maria Casasús, destacat
artífex de la implantació d'aquest model
formatiu, inèdit fins ara a Catalunya, "l'exercici
del periodisme exigeix un coneixement
aprofundit de matèries, com ara ciència,
economia, alguns aspectes de dret o de política,
que no es poden ensenyar en una carrera de
Periodisme. Per tant, vam creure que el model
adequat era el model dominant en els centres de
formació de periodistes a Europa i als Estats
Units, el d'estudiants de Periodisme que abans
han cursat uns estudis de primer cicle en
qualsevol carrera universitària".
Aquests plantejaments permeten reduir la
formació dels futurs periodistes a un segon cicle
de dos anys i responen plenament al model
d'universitat pública encarnat per la UPF, que vol
oferir un ensenyament personalitzat i de qualitat i
exigeix a canvi una dedicació intensa i reeixida
per tal de limitar la permanència dels estudiants i
evitar així que es malbaratin els recursos que se'ls
destinen. L'alt grau de dedicació exigit, però, ha
provocat a vegades queixes entre els estudiants
que no es veuen capaços d'assimilar
coneixements al ritme que imposa la dinàmica
del curs o entre els que volen compaginar els
seus estudis amb d'altres activitats.
L'Aurora Masip, de 23 anys, havia acabat el
primer cicle d'Econòmiques, però sempre li
havia interessat el periodisme: "Quan vaig





curs 1992-93 curs 1993-94
Filologia 17 24
CC Informació 7 16
Traductors i Intèrprets 6 4
Història i afins 5 18
Filosofia 4 9




Treball Social 3 1
Biologia 2 7
Econòmiques / Empresarials 2 4
Infermeria 2 1
Turisme 1 9
Enginyeries Tècniques 1 3
Informàtica 1 -
Graduat Social 1 -
Medicina - 2
Belles Arts - 1
Química - 1














fer Periodisme després. El segon any vaig voler
començar Periodisme a l'Autònoma, però no
vaig poder entrar perquè a COU havia fet
Ciències i a Bellaterra només acceptaven gent de
Lletres. Havia sentit que la UPF tenia el projecte
de començar la carrera i vaig anar seguint el
tema durant tot l'any. Quan es va presentar
l'ocasió, ho vaig agafar de seguida".
De primer, l'Aurora va voler compaginar els
estudis de Periodisme amb el segon cicle
d'Econòmiques, però ha hagut de renunciar a la
idea: "No ho he pogut fer, de cap manera. Em
vaig matricular d'alguna assignatura teòrica
d'Econòmiques i al febrer em vaig presentar a
algun examen, però amb el ritme que portem
aquí l'únic que podia fer en acabar els exàmens
de Periodisme era mirar de refer-me. Al setembre
potser m'hi presentaré, però... no ho sé".
Equipaments encara insuficients
Aquest curs, el grau de dedicació que es demana
als estudiants a la UPF, ja per si mateix molt elevat,
s'ha vist incrementat en el cas de Periodisme per la
insuficiència d'equipaments, que obliga a
perllongar els horaris dels alumnes per tal que tots
puguin realitzar les seves pràctiques. Segons el
degà dels estudis, Josep Maria Casasús, "l'únic
Problemes i remeis
La Remei Uz té un problema. Necessita lligar una entrevista
telefònica amb un psicòleg per al programa que el seu grup
enregistrarà aquesta tarda en el Taller de Ràdio. El
problema, però, té remei: entre els companys d'aquesta
estudiant de Periodisme de la UPF hi ha tres llicenciades en
Psicologia que poden donar-li un cop de mà.
Dels 65 alumnes que han cursat el primer curs a la nova
facultat de Periodisme, 17 provenien d'alguna filologia, 7
havien completat el primer cicle de Ciències de la
Informació a la UAB, 6 tenien la diplomatura en Traducció
i Interpretació i 5 eren mestres d'EGB. La resta havien
seguit estudis d'Informàtica, Filosofia, Història, Biologia,
Dret, Biblioteconomia, Graduat social i, per descomptat,
Psicologia.
Per compensar aquesta heterogeneïtat, els alumnes de
Periodisme de la UPF han de cursar el que es coneix per
complements de formació: 30 crèdits addicionals als que
integren el pla docent que constitueixen una primera
aproximació al món del periodisme. Las assignatures que
componen aquests complements de formació són les de
Tècniques del Periodisme Imprès i Tècniques del
Periodisme Electrònic, de 3 crèdits cadascuna; Introducció
al Periodisme i Estructura de la Comunicació Social,
ambdues de 5 crèdits; Redacció Informativa, de 6 crèdits, i
Llengua —catalana o castellana, a escollir—, que aporta
els 8 crèdits restants.
Els únics que estan exempts de cursar els complements de
formació són els estudiants que provenen del primer cicle
de Ciències de la Informació (ara Ciències de la
Comunicació). Aquests passen, doncs, un primer trimestre
més tranquil, tot i que han d'afrontar altres problemes.
L'Anna Diloy, de 22 anys, assegura que "aquesta facultat
no està pensada per a nosaltres, els que venim de
Periodisme de l'Autònoma, sinó per a gent que ve d'altres
llicenciatures o diplomatures". En aquest sentit, l'Anna
considera que "és lògic que en un principi hi haguessin
desajustaments com el fet d'haver de repetir assignatures
que ja havíem fet allà però, en tot cas, ja ho sabíem des
d'un principi, que això ens passaria".
Per al curs que ve s'han pre-inscrit 16 trànsfugues de
Ciències de la Comunicació. Atès que la demanda és
inferior al nombre de places que se'ls reserva (el 30 %), no
han hagut de fer les proves d'accés i podran matricular-se
a la UPF sempre que, al més tard al setembre, acreditin
que han aprovat totes les assignatures del primer cicle de
procedència.
Els altres pre-inscrits —80 diplomats i 37 llicenciats en
carreres com Filologia, Dret, Geografia i Història, Turisme o
Filosofia— es van disputar les 64 places restants mitjançant
una prova d'accés celebrada el dia 15 de maig. La prova
constava de tres parts: redacció, test d'actualitat i traducció
de l'anglès, el francès o l'alemany. L'expedient previ dels
aspirants també té un pes específic en la selecció.
La resposta a la nova oferta que comporten els estudis de
Periodisme de la UPF és valorada positivament pel seu
degà, Josep Maria Casasús, el qual considera que "la
demanda que hi ha hagut aquest any per accedir-hi és
l'òptima, la que teníem prevista. Sabíem que l'oferta que
fèiem de 80 places cada any és l'adequada per a la
demanda que hi pot haver de gent que vol ser periodista
amb una formació prèvia en altres carreres".




defecte que hem trobat és la manca d'equipaments
suficients per fer aquest model d'ensenyament".
En aquest sentit, el degà afirma que, "tot i que a
vegades se'ns diu que nosaltres estem ben
equipats, que aquesta és una universitat
privilegiada, la veritat és que per poder atendre
el pla d'estudis d'una manera regular i òptima
hem hagut d'allargar els horaris lectius durant tot
el dia".
Els alumnes de Periodisme de la UPF han
desenvolupat l'activitat pràctica del primer curs
utilitzant una aula informatitzada amb 27
ordinadors, un taller de premsa, un estudi de
ràdio, dues cèl·lules d'edició televisiva High 8,
quatre càmeres V-6000 també de High 8 i
quatre enregistradores portàtils d'àudio. La
insuficiència quantitativa d'aquests equipaments
té la seva contrapartida en l'aspecte qualitatiu,
atès que hi abunden els aparells de tecnologia
avançada i molt propera als estàndards
professionals més elevats.
El taller de premsa, per exemple, està equipat
amb dos dels millors programes informàtics del
ram (Quark Express i Free Hand), amb una
impressora/fotocopiadora en color i amb
scanners de fotografies i diapositives. Per a
Casasús, "cal dir que efectivament tenim
equipaments, però que aquests equipaments
encara no són els que calen per fer tots els
estudis. En aquest sentit podríem dir que en
termes absoluts, i en algun aspecte fins i tot
relatius, està més ben equipada la facultat de
Ciències de la Comunicació de Bellaterra".
Més espai per a les pràctiques
L'Anna Diloy, una estudiant que va fer el primer
cicle de Ciències de la Informació a la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) però que ha volgut
acabar els seus estudis de Periodisme a la UPF,
dóna la raó al seu degà pel que fa als equipaments
quan explica que estava "molt decebuda de la
facultat de Periodisme de l'Autònoma no pels
mitjans que té, perquè jo considero que són bons i
potser millors que els que tenim aquí, sinó perquè
no estan prou ben aprofitats".
"A més -afegeix l'alumna-, aquella és una carrera
molt teòrica, i jo considero que Periodisme és una
cosa fonamentalment pràctica, que és el que s'està
aconseguint aquí". La voluntat d'oferir un
ensenyament molt pràctic i participatiu topa, però,
amb les limitacions d'espai físic inherents a una
universitat amb vocació urbana i en permanent
procés de creixement com la UPF.
Amb vista al curs que ve, amb la incorporació de
80 nous estudiants als estudis de Periodisme i






- Introducció al Periodisme (*) 5
- Redacció Informativa (*) 6
- Redacció Periodística i 5
- Redacció Periodística II 5
- Llengua Catalana /
Castellana (*) 8
Optatives




- Retòrica i Estilística en
Periodisme 4
- Organització de Redaccions 3





- Història del Periodisme
Universal




(Continua a la pàg. 17)
Josep Maria Casasús, degà dels estudis de Periodisme de la UPF.
s'arriba al doble de les places que oferim. Oferta i
demanda s'adeqüen perfectament i hi ha un marge
suficient que ens permet fer unes proves de selectivitat
específica de periodisme, que també són molt necessàries,
sense que això ens faci pensar que cal augmentar els
grups. És un grup de 80 per any, i nosaltres creiem que
responem a la demanda de periodistes que hi ha
actualment a la societat catalana".
Per al degà de Periodisme, augmentar el nombre
d'estudiants exigiria augmentar també el de professors per
tal de mantenir la qualitat de l'ensenyament i, a la llarga, en
cas de no mantenir-se la demanda actual, això provocaria
"disfuncions en l'ocupació del professorat".
Consegüentment, en opinió del catedràtic, per oferir
qualitat cal "fer estudis en els quals hi hagi pocs estudiants".
Casasús assenyala que "a la facultat de Ciències de la
Comunicació de Bellaterra han reduït un altre cop el nombre
de places que ofereixen, i esperen reduir-les més encara l'any
que ve. Aquesta és la línia adequada. En aquest sentit, trobo
incoherent el discurs contrari que a vegades es fa des de
Ciències de la Comunicació, que és demanar que augmentin
el nombre de places de la UPF. Jo crec que el discurs normal
és dir que Bellaterra vol reduir el nombre de places. El que és
absurd és demanar que augmentin els altres. És tracta que
tothom redueixi fins als nivells raonables".
La Remei no ha aconseguit la col·laboració de cap de les
companyes psicòlogues per al seu programa de ràdio, i
l'hora de començar-ne l'enregistrament s'acosta
perillosament. En aquests moments, potser preferiria
estudiar en una universitat massificada i tenir centenars,













de la Universitat Pompeu
Fabra durant la segona
jornada de simulació
professional, el mes de
maig passat.
A la dreta, assaig de
conferència de premsa
amb Pasqual Maragall,
durant la primera jornada
de simulació professional,
el 18 de març.
Àudio-visual, l'àrea de Rambla de la UPF -que
actualment comprèn els números 30 i 32 de la
Rambla de Santa Mònica- haurà de dotar-se de
més equipaments. De fet, el procés de
remodelatge d'aquesta àrea, que acull també les
diplomatures de Ciències Empresarials i de
Gestió i Administració Pública i també la
llicenciatura de Traducció i Interpretació, ja està
força avançat.
Aprofitant la inactivitat acadèmica estiuenca,
s'està treballant en els acabats d'un edifici de
nova planta que, des de la plaça del Banys,
enllaçarà els dos immobles que la UPF té a la
Rambla. El nucli resultant, a més de representar
un notable augment de l'espai disponible,
permetrà dur-hi a terme una distribució més
racional i global. Entre els equipaments que
podran instal·lar-se a l'àrea de Rambla gràcies a
aquesta reestructuració, destaca un modern plató
de televisió que serà compartit pels estudiants de
Periodisme i els de Comunicació Àudio-visual.
Aquests darrers, però, es traslladaran d'aquí a
dos o tres anys a un espai propi situat a l'antic
mercat del Born.
Alumnes comprensius i satisfets
Durant el primer curs de la nova llicenciatura, els
alumnes han patit també algunes deficiències
organitzatives. La Marta Puyol, una estudiant de
22 anys que prové del primer cicle d'Història de
l'Art, diu que "el que m'ha decebut una mica és
la falta d'organització, que es pot entendre
perquè és el primer any, en temes com els
crèdits de lliure elecció. Se'ns va avisar amb molt
poc temps i en dos dies ens vam haver de
matricular". En general, però, els futurs
periodistes es mostren força comprensius
respecte als inconvenients patits i, globalment,
estan satisfets.
Miquel Damés, un dels delegats de curs,
considera que-"les expectatives s'han complert
gairebé totes. Estudis enfocats des d'una
perspectiva moderna, de molta pràctica, de
molta participació, amb mitjans per fer la feina,
amb professors que són professionals del
periodisme, sortint al carrer a buscar notícies i
tot això. Què m'ha decebut? Doncs coses
normals i lògiques en tot allò que comença per
primera vegada: a vegades manca de coordinació
en alguns temes, el fet que cal ajustar algunes
programacions al temps necessari per fer les
La UPF posa un gran èmfasi en el component pràctic dels
seus estudis de Periodisme. Dels 130 crèdits que en
componen el pla docent, 71 tenen un caràcter pràctic, i
d'aquests, 10 s'obtenen amb la realització del que es
coneix com a pràctiques especialitzades.
Les pràctiques especialitzades són estades en un àmbit
professional del món de la informació que tenen una
durada de tres mesos i que es realitzaran durant el tercer
trimestre del darrer curs de la llicenciatura. En aquest
sentit, el professor Jaume Guillamet, delegat de Docència i
Convenis de Pràctiques, ja ha ultimat els acords necessaris
"per garantir que tots els estudiants podran realitzar
aquestes pràctiques en algun dels mitjans de comunicació
més importants de Catalunya".
Els alumnes podran triar el tipus de mitjà on volen fer la
seva estada (televisió, ràdio, premsa, agència de notícies...) i
també l'especialitat que volen abordar (economia, política,
esports, etc.). Totes les activitats que desenvolupin els
estudiants durant la realització de les pràctiques
especialitzades seran supervisades, dirigides i avaluades per
un tutor. Atès el seu caràcter acadèmic, aquesta labor no
serà remunerada.
A més de la cura amb què s'han preparat les pràctiques
especialitzades, hi ha d'altres factors que delaten igualment
la vocació eminentment pràctica dels nous estudis de
Periodisme. Un d'ells és l'emplaçament de la facultat en el
bell mig de la Rambla barcelonina, mirall i mirador d'una
ciutat que és fàbrica inesgotable de matèria primera
informativa.
Un altre d'aquests factors és el reclutament d'un
professorat constituït majoritàriament per periodistes en
actiu. Entre el personal docent de la facultat hi ha
professionals que ocupen llocs destacats a mitjans i entitats
com La Vanguardia, el Centre Internacional de Premsa de
Barcelona, TV3, Radio Nacional de España a Catalunya,











- Periodisme d'Investigació 3
- Periodisme de Precisió 2
- Fonts Informatives I
(Agències) 5
- Fonts Informatives II
(Gabinets de Comunicació) 2
- Documentació Periodística 2
- Deontologia Periodística 2
- Règim Jurídic de la
Informació 5
- Empresa Informativa 3
Optatives
- Informació Criminológica 3
- Periodisme Internacional I 4
- Periodisme Internacional II 4
- Periodisme Científic 4
- Periodisme Polític 4
- Periodisme Econòmic 4
- Periodisme Esportiu 4
- Periodisme Local 4
- Periodisme Cultural 3
- Aplicació de les noves
Tecnologies als Mitjans de
Comunicació 2
Àrea de Teoria de la
Comunicació
Obligatòries
- Estructura de la Comunicació
Social (*) 5
- Teories de la Comunicació 5
Optatives
- Comunicació i Opinió
Pública 4
- Polítiques de Comunicació 4
- Mètodes d'Investigació en
Comunicació de Masses 4
- Psicologia de la Comunicació
de Masses 4
- Teoria de la Cultura de
Masses 3
- Comunicació i Educació 3
(Continua a la pàg. 18)
coses... Aspectes, per entendre'ns, de
funcionament intern".
L'Aurora Masip oblida per uns moments que té
les Econòmiques penjades per culpa del
periodisme i, en un rampell d'entusiasme, afirma
que "tot ha estat molt positiu, perquè trobo que
la gent ha posat moltíssima il·lusió en aquest
projecte. Potser perquè és el primer any, tant
professors com alumnes com tot el personal s'hi
han dedicat de ple i han posat de la seva part el
millor que tenien".
I cal reconèixer que, des de l'inici de les classes,
el 28 de setembre de l'any passat, la facultat de
Periodisme de la UPF ha mostrat durant el seu
primer curs una vitalitat realment desbordant. La
lliçó inaugural, pronunciada el 17 de novembre
pel director dels estudis de Periodisme de la
Universitat d'Estocolm, George Strachal, va
iniciar un seguit d'activitats de tota mena que
s'han anat succeint sense intermitències durant
tot el curs.
Activitat febril
Abans, però, el 26 d'octubre, ja s'havia
inaugurat el programa de doctorat Periodisme i
Comunicació, el primer del tercer cicle d'aquests
estudis. El programa, dirigit pel catedràtic Josep
Gifreu, capacitarà els alumnes admesos -de
moment en són 15- per a l'exercici de les
funcions docents, d'anàlisi, d'estudi i de recerca
sobre periodisme. Els cursos d'enguany els han
impartit els professors Josep Maria Casasús,
Montserrat Quesada, Jaume Guillamet, Enric
Saperas, Teun A. van Dijk, Cario Marletti i el
mateix Josep Gifreu.
En la segona sessió de la Junta inicial dels
estudis, celebrada el 17 de desembre, es va
decidir de subscriure i assumir els criteris recollits
pel Codi Déontologie que havia estat aprovat per
la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de
Catalunya i presentat en el II Congrés de
Periodistes Catalans. L'acord de la Junta dels
estudis manifestava la intenció de "desplegar
l'ensenyament i la recerca d'aquesta matèria
d'acord amb aquesta iniciativa col·lectiva de la
professió periodística de Catalunya que enllaça
amb la cultura professional dominant arreu del
món".
El 13 de gener es va presentar a l'aula magna de
la facultat el projecte de redisseny de la revista
Zitzània, publicació dels estudiants de la UPF
Temps o l'Associació de Periodistes Europeus de
Catalunya.
L'activitat pràctica dels estudis de Periodisme que aquest
primer curs ha tingut més ressò, però, ha estat la
celebració de dues jornades de simulació professional
durant les quals els alumnes han actuat com si treballessin
en un mitjà de comunicació. La primera va tenir lloc el 18
de març i es va comptar amb la col·laboració de l'alcalde
de Barcelona, Pasqual Maragall. En la segona, celebrada el
21 de maig, hi va participar el conseller d'Ensenyament de
la Generalitat, Joan Maria Pujáis. El primer trimestre no
se'n va fer cap perquè els estudiants encara no tenien la
preparació necessària per dur-la a terme.
En la celebrada el segon trimestre, els futurs periodistes
van haver de cobrir una conferència de premsa de l'alcalde
de Barcelona i elaborar, amb aquest material informatiu,
diferents models de diari (informatiu, interpretatiu,
sensacionalista), diversos informatius àudio-visuals (per a
emissores de ràdio i de televisió públiques i privades) i
notícies d'agència. La conferència informativa va
començar a les nou del matí, i a mitja tarda ja es van
presentar els productes resultants i es va fer el balanç de la
jornada.
Els esdeveniments de què es van nodrir els productes
informatius elaborats durant la jomada de simulació
professional del tercer trimestre van ser l'inici nocturn de la
darrera campanya electoral i la conferència de premsa
matinera del conseller Pujats. En aquesta ocasió, els alumnes
van actuar també com un gabinet de comunicació i van
elaborar convocatòries i notes de premsa per als mitjans.
Els periodistes —els de debò— poden assistir a aquests
simulacres de conferència informativa que es celebren a la
facultat, però no poden fer preguntes als convidats. Aquest












- Tècniques del Periodisme
Àudio-visual C) 3
- Llenguatges Àudio-visuals 5
- Taller de Televisió 10
- Taller de Ràdio 10
Optatives
- Història dels Mitjans Àudio-
visuals
, 2





- Tècniques del Periodisme
Imprès (*) 3
- Producció i disseny en
Premsa 5
- Periodisme Gràfic 3
- Taller de Premsa 10
Optatives
- Infografisme 3
- Tipografia i Història del
Disseny 2
- Gèneres i Edició
Fotogràfica 3
0 Assignatures obligatòries només per als
alumnes que han de fer complements de
formació.
creada l'any 1991. El projecte, que donarà un
caire nou a la revista reestructurant-ne disseny,
ordenació i continguts, era producte del treball
dels alumnes que van cursar l'assignatura Taller
de Premsa durant el primer trimestre del curs.
Entre el 15 i el 19 de març, la facultat va acollir
l'exposició "Cent dibuixos per la llibertat de
premsa", impulsada per l'associació internacional
Reporters sans Frontières. Aquesta exposició
aplegava cent dibuixos a tinta xinesa creats pels
ninotaires i humoristes més destacats d'Espanya
al voltant del tema de la llibertat de premsa.
El II Congrés de la Societat Espanyola de
Periodística, que es dugué a terme el 16 i el 17
d'octubre a Sitges; el simposi "La Ciència a la
Premsa Europea", que tingué lloc els dies 1 i 2
d'abril al Centre d'Art Santa Mònica de
Barcelona; el col·loqui internacional celebrat amb
motiu del 35è aniversari del Centre Universitaire
d'Enseignement du Journalisme (CUEJ) a
Estrasburg el 29 i el 30 d'abril, i el Primer
Seminari de Medi Ambient i Comunicació, acollit
i coorganitzat pel Col·legi de Periodistes de
Catalunya els dies 20 i 27 de maig i 3, 10 i 17
de juny, són alguns dels actes en què la facultat
ha participat activament.
Dos PIC i molts visitants
En un any de funcionament, d'altra banda, els
estudis de Periodisme de la UPF ja han estat
reconeguts per l'Association Européenne de
Formation au Journalisme i s'han integrat en dos
programes Erasmus. Els dos PIC (Programa
Interuniversitari de Cooperació) Erasmus en què
participarà la facultat són els coordinats per la
Universitat d'Estrasburg III Robert Schuman i per
la Universitat de Bordeus III, Talence.
El primer, impulsat pel CUEJ d'Estrasburg,
permetrà que dos estudiants de Periodisme de la
UPF facin durant el mes de març de 1994 una
estada en aquella ciutat per integrar-se en un
equip de premsa i desenvolupar una tasca que els
permeti conèixer el funcionament del Parlament
Europeu i fer-ne un seguiment informatiu. El
segon, depenent de l'Institut de Ciències de la
Informació i de la Comunicació de Bordeus,
facilitarà a vuit alumnes l'estada en una de les
diverses universitats europees participants durant
el curs 1993-94.
Alhora que s'hi feien gestions per exportar
temporalment a Europa alguns futurs periodistes,
la facultat no parava d'acollir visitants d'arreu.
Entre les personalitats del món del periodisme i
la comunicació que han pronunciat conferències
per als alumnes d'aquests estudis, destaquen
Josep Pernau, Josep Maria Cadena, Salvador
Aragonés, José Antonio Sorolla, Josep Maria
Lladó, Josep Maria Badia, Sempronio, Agustí
Pons, Michel Palmer, Robert Hart, Jaume
Vilalta, Tomàs Alcoberro, Jaume Reixach, Josep
Abril, Damir Babic i Nick Miles.
La facultat ha tingut, a més, altres visitants
il·lustres, com ara l'alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall; l'intel·lectual i periodista francès Régis
Debray; Alain Chanel, degà de l'escola de
Periodisme d'Estrasburg; l'editor José Manuel
Lara; el publicista Joaquim Lorente; el president
del Centre Internacional de Premsa de Barcelona,
Carles Sentís; el comissionat d'Universitats i
Recerca, Josep Laporte; Ricardo Marzo, capità
general de la IV Regió Militar; Ricard Maria Carles,
arquebisbe de Barcelona; el polític Miquel Roca; el
director de programes informatius de TV3, Josep
Sanz; el director de RTVE a Catalunya, Enric
Sopeña; el degà de la facultat de Ciències de la
Comunicació de la UAB, Enric Marín; el director
de La Vanguardia, Joan Tapia; el director d'El
Periódico, Antonio Franco; el director d'El País a
Catalunya, Xavier Vidal-Folch; el conseller
d'Ensenyament de la Generalitat, Joan Maria
Pujáis; el director de Catalunya Ràdio, Lluís
Oliva; Joan Granados, director general de la
Dues opcions
complementàries
La nova llicenciatura de la UPF posa punt final a 20 anys
de monopoli de la UAB pel que fa a la formació
universitària dels periodistes a Catalunya. Ambdues
ofertes, però, són prou diferenciades com per resultar més
complementàries que competitives.
Qui tingui estudis universitaris previs (com a mínim un
primer cicle acabat) i vulgui dedicar dos anys full-time a
obtenir la llicenciatura en Periodisme té en la UPF la seva
destinació natural. En canvi, aquells que provenen del
COU, que no han finalitzat encara un primer cicle
universitari o que, en tot cas, prefereixen compaginar
durant quatre anys els estudis de Periodisme amb altres
activitats (formatives, professionals, etc.) optaran per la uia
blanca que duu a Bellaterra en comptes de fer-ho per la
nova via que ofereix la Pompeu.
No obstant això, als qui ara comencen a dissenyar l'itinerari
acadèmic que els conduirà a l'obtenció de la llicenciatura en
Periodisme se'ls presenta la necessitat d'escollir. Amb vista
a aquest sector d'indecisos —si se'ns permet d'usar
l'encomanadissa terminologia electoral—, la imatge de
marca de la UPF (atenció personalitzada a l'alumne,
acurada selecció del professorat, ensenyament de qualitat...)
pot tenir un pes important.
Segons el degà Casasús, a la UPF "la qualitat de
l'ensenyament està basada sobretot en una relació
professors-alumnes molt estreta; que no hi hagi
massificació i que hi hagi una alta exigència envers el
professorat en el compliment de les seves funcions
docents, i també una alta exigència respecte als alumnes".
A la llarga, però, serà el boca a orella que facin les
primeres promocions el que decantarà l'opció dels
eventuals futurs alumnes cap a una o altra banda.
Martí Estruch, que representa els estudiants de Periodisme
en el Claustre constituent de la UPF, afirma que "el que
m'ha agradat menys és l'ambient no universitari que es
respira a la facultat, que és una mica un ambient d'escola,
potser també pel volum d'aquests estudis. Hi ha un esperit
molt poc crític tant per part dels professors com, sobretot,
per part dels alumnes. Trobo que no només acceptem
molt les teories que ens donen els professors, sinó que
som poc crítics amb el nostre entorn".




Corporació Catalana de Ràdio i Televisió; Jaume
Ferrús, director de TV3; Vicenç Villatoro, director
de FAuui, o Ricard Camprodon, cap del servei de
premsa de la Generalitat.
Tancat ara per les obres de remodelatge i
ampliació, l'edifici de "Rambla 30" que ha acollit
el primer curs de la nova llicenciatura sembla que
s'ha guanyat a pols el descans estiuenc. •
identificada es mostra una mica decebuda en explicar que
"quan vaig venir a la UPF tenia la imatge d'una universitat
molt seriosa i de gran exigència de nivell amb els seus
alumnes, i això sí que m'ho he trobat. Però alhora he
trobat la descompensació que comporta el fet que hi hagi
algun professor que no està al nivell que es demana".
Tanmateix, els alumnes dels nous estudis de Periodisme es
mostren, en termes generals, satisfets amb el
funcionament de la facultat i amb el seu professorat.
Segons un qüestionari d'avaluació de docència emplenat
pels estudiants, dins d'una escala del 0 al 10 els professors
de Periodisme de la UPF obtenen una mitjana de 9 pel
que fa a assistència, de 8 pel compliment dels horaris
lectius, de 7,3 per la claredat de les seves explicacions, de
8,2 per les respostes que donen a les preguntes dels
alumnes, de 8,1 per la comunicació amb els estudiants i de
7,5 per la seva disponibilitat fora d'hores de classe.
D'altra banda, a més dels aspectes genèrics que
caracteritzen l'ensenyament de la UPF —estudis pràctics i
personalitzats d'alta dedicació i exigència—, la nova
carrera vol configurar un estil propi i innovador pel que fa
a la formació dels periodistes a Catalunya i a Espanya.
Casasús, que va coordinar la comissió assessora
responsable de la nova llicenciatura, assegura que "la
deontologia, per exemple, no es limita a una assignatura
que podria ser el que abans se'n deia una maña, sinó que
els aspectes ètics es tenen en compte en totes les
assignatures, impregnen la línia de la facultat".
"Semblantment —continua el primer degà dels nous
estudis—, el periodisme de precisió no és només una
assignatura en la qual s'estudia estadística aplicada a la
informació o tractament de dades d'opinió pública i de
sondejos electorals, sinó que nosaltres entenem també per
periodisme de precisió el que es fa en el periodisme
d'investigació o en altres matèries com redacció: tenir cura
de fer les coses ben fetes. Això forma part també
d'aquesta línia general, o sigui, el rigor i l'ètica com els dos
grans conceptes presents en tot el pla d'estudis".
D'aquí a un any, la inserció laboral dels primers llicenciats
en Periodisme per la UPF posarà a prova el rigor, l'encert
i l'efectivitat dels plantejaments que han impulsat la creació
d'aquests estudis. •
